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В условиях политических, экономических, социальных и духовных сдвигов в 
студенческой среде происходит достаточно динамичное отторжение одних жизненных 
ценностей, прежней системы межличностных отношений и принятие других, нетра­
диционных ценностей. Вектор утих изменений располагается между традиционными, 
восточнославянскими представлениями о нормах и ценностях жизни и западноевро­
пейскими социокультурными стандартами: рационализации взаимоотношений с 
обществом и другими индивидами на условиях партнерства, деловитости, целеустрем­
ленности в достижении материального успеха как высшего критерия и смыслообра-
зуюшсго стержня человеческой жизни. 
В социологическом исследовании, проведенном в Гомельском политехническом 
институте, зафиксирован следующий рейтинг значимости в современном обществе 
личностных качеств /по 5-бальной шкале/: 
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Зафиксированные в таблице данные позволяют сделать вывод о достаточно дина­
мичном процессе рационализации сознания студенчества. За прошедший год личнос­
тное качество "умение делать деньги" поднялось в рейтинговой таблице с четвертого 
места на первое. Сохранило позиции и такое личностное качество как "целеустрем­
ленность, уменне организовывать дело". Именно они в представлении студентов и 
образуют центральный смьклообразующий стержень современного человеческою 
бытия. Если товарищество, взаимовыручка, как характерный признак восточносла­
вянского менталитета, ценятся достаточно высоко и по-прежнему являются доминан­
той межличностных in ношений, то такая традииионно-гуманнстическая компонента 
как совестливость, сострадание оценено предельно низко - чуть достигнув положи­
тельной оценки. Представляется, что респонденты зафиксировали состояние общес­
тва, утратившего /по крайней мере, на нормативном уровне/ традиционные нравствен­
ные ориентиры и спонтанно пытающегося в качестве главных, емьклообразующих 
ценностей человеческого бытия поставить ценности материального благополучия, 
достижения успеха любой ценой, а сострадание и совестливость оставляя или иа долю 
слабых н неудачников. Об зтом же свидетельствует и достаточно низкая оценка такого 
личностного качества как "ответственность, обязательность". 
О сложности и противоречивости в формировании "нового" менталитета говорит и 
ранжирование студентами составляющих, обеспечивающих основные компоненты 
человеческого бытия: материальную и духовно-нравственную. 
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Здесь студенты также не проявили оригинальных ценносгных ориентиров. В 
условиях утраты главных смыслоибразующих ориентиров в системе "индивид-
общество" вместо предпола1аемого однонаправленного смешения от менее рацио­
нальных к более рациональным парадигмам поведения, налицо одновременное 
перемещение а двух противоположных направлениах: от менее рациональных к более 
рациональным и перемещение от менее рациональных к совершенно нерациональ­
ным, иррациональным нормам поведения. 
